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Tindakan bullying adalah tindakan negatif yang dilakukan secara terus menerus oleh seseorang 
atau sekelompok orang yang bersifat agresif karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara 
pihak yang terlibat. Anak yang mendapat pola asuh otoriter atau terlalu dikontrol cenderung 
tumbuh tidak bahagia dan dapat memicu terjadinya perilaku maladaptif seperti bullying. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi pola asuh otoriter orangtua 
dengan intensi bullying pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro angkatan 
2018. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa fakultas Psikologi Universitas 
Diponegoro angkatan 2018 dengan sampel penelitian berjumlah 148 subjek. Teknik 
pengambilan data menggunakan convenience random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan dua buah skala psikologi yaitu skala intensi bullying (40 item valid, α = 
0,940) dan skala persepsi pola asuh otoriter orangtua (25 item valid, α = 0,895). Hasil analisis 
data menggunakan analisis regresi menunjukkan hasil  𝑅𝑥𝑦 = 0,269 ; p < 0,01. Artinya ada 
hubungan positif yang signifikan antara persepsi pola asuh otoriter orang tua dengan intensi 
bullying pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro angkatan 2018. 
Sumbangan efektif persepsi pola asuh otoriter orangtua sebesar 7,2%. 
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Abstract 
Bullying is a negative action that taken continuosly by someone or a group of people which is 
aggressive because there is imbalance power between the people involved. Children who raised 
in authoritarian parenting or being controlled too much will have a tendency to feel unhappy 
and trigger some maladaptives actions such as bullying. 
The purpose of this research  is to find the correlation between the perception of authoritarian 
parenting with bullying intentions in psychology students of 2018 Diponegoro University.. 
Population of this research contain all students of Pyschology Faculty of 2018 in Diponegoro 
University. The sample of this research is 148 subjects. Convenience random sampling is 
applied for this research. Two questionnaires were used, contain the bullying intentions 
questionnaire (40 valid item, α = 0.940) and perception of authoritarian parenting questionnaire 
(25 valid item, α = 0.895). The result of data analysis using regression analysis shows 𝑅𝑥𝑦 = 
0,269 ; p < 0,01. It means that there is a significant positive correlation between perception of 
authoritarian parenting with bullying intentions of Psychology Student of 2018 Diponegoro 
University. The effective contribution of perception of authoritarian parenting in the amount 
of 7.2 %.  
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